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UN AUTOR DE PAGES AL SEGLE XVIII: 
NARCÍS COLLELL 
No ens estranyara de trobar un escriptor en catala a pages en 
aquest segle, en una actitud fidel i natur:ll envers l'ús de la llengua que 
bé testimonien també els diaris l. 
Encara que menys freqüent t:lmpoc no és I'únic que ens hagi 
deixat una pep hagiogdfica signada. Ara hé c:lI tenir en compte que 
és un autor "de pages", qualificariu que afegim pel seu taranna i deixa-
desa formal , pero sen se cap sentir despectiu, per t:ll de reafermar que 
tot i I'autoria ens movem dins un concepte del fet literari emjnentment 
popular i que es tracta d 'una producció - bé que no anonima - rural. 
D'altra ban(b , encara que sigui poc comú, no s'ha de valorar massa el 
fet de comptar amh el nom i altres ohres seves perque aquesta crea ció 
litedria, de projecció eminentment local, el que té de més valuós, com 
diu Jordi Carbone1l 2, és precis:lment el que té de cadcter unitari. 
El manuscrit de la COJlu,diafamosa deis esposos Salll Juliii ¡Santa 
Basilisa, es conserva complet i en prou bon estat 3. Consta ele 171 pagi-
nes i 45 person:ltges; té una datació interna, ahans de la Sisena P:111 i 
danera : "vuy 31 d 'octuhre 1751", i una ele final : "de la mano y pluma 
de Narcís Collell , ahitant en lo molí den Camps de Sant Andreu de AI-
torn; vuy dia 5 de janer de l'any del Senyor de 1752". 
La parroquia de Sant Andreu del Torn del monestir de Sant Pere 
de Besalú i dins de la se va demarcació es troba el santuari del Collell, 
el més important de la diocesi. (Monestir que cal ressaltar que coinci-
deix amb el cognom de I'autor) . La població al segle XIX vivia en la se-
va gran pan eSC:l1npada-. 1 els molins, que ja de l'epoca medieval 
s 'aprofitaven per a ferro o farina, es trohen avui a totes dues bandes de 
la Ser;. 
És curiós, pero, que el sant que es festeja, Sant Julia , sigui el titular 
de Galliners, agregat del municipi de Vilademuls, aproximadament a 
uns 25 Km. a llevant de Banyoles, on té una església del segle XVIII, 
bastida sohre la pre-romanica. S'hi cita a més "Sant B:lldiri, patró 
nostre", qui també tenia dedicat un santuari als afores d 'aquella pobla-
ció i del qual romanen les runes. No sabem quina relació podria tenir 
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aquell habitant d'un molí d'El Torn 30mb aquests altres Ilogarrets, pero 
tot i així és adient amb els Iligams nJturJls derivats de la vitalitat co-
marcal. 
BJkbment que no es trJctJ de destacJr un sector determinat i que 
no té v:llor especi:ll el fet regional , car ::11 capdavallla seva v:llua deriva 
de la cohesió gene rica - com ja hem dit -, cal insistir a la realitat com:lr-
cal d':lquest teatre i a la impo11:lncia que té aquest factor a la seva ge-
nesi i propagació, Pot eSCJure de recordar el cas d\m bretó molt prolí-
fic - una mica posterior, jJ del XIX - Jean Conan, qui tJmbé signava les 
seves obres, i qui fa una relació deIs seus viatges i ens descriu també 
un cercle 30mb dist:lncies no superior a vuit Ilegües ú, El fet es dónJ ar-
reu i té una explicació: en bona logica , a la feinada de preparació ha-
via de corresponelre la de difusió, 1 aquest te:ltre requeria per a la seva 
elifusió deIs mitjans a l'abast elel poble: els mateixos ve'ins i sobretot els 
mercats , 
Tornant a Sant Juli:l , és un sant comú J CatJlunya, Jixí com també 
a Franp; només als voltants de Banyoles tenim els toponims de Sant 
Juli:l de Marlant, Sant Juli:l del Mont i Sant Juli:l d'Ordis , Pero cal tenir 
en compte que hi ha diversos Juli:lns i la seva identifica ció és molt 
complexa: el nostre , ele procedencia oriental , potser egipci, no sembla 
gaire comú : no coincideix amb cap deIs quatre que recullen les Vides 
de srl/lfs rossellollesses ni crec que ho sigui el que cita el Dicfia1UUlire 
des l1l)'sferes de Migne7, en una menció elel 1735, perque no s'esmenta 
la seva muller, Santa Basilisa , Sí que hi correspon una obra rossellone-
sa que recull el cat:lleg d 'Aguiló i de que hi hJ diferents notícies, pero 
que és e1el segle següentS, D'epoca anterior només he aconseguit 
informació referent al seu ClIlte, que a Espanya, d 'on passaria a Fran~a , 
és molt antic - aelhuc pot provenir del segle VI 9 -, així com una relació 
de sis fulls en llatí, que segueix molt de prop el Flas Sanclorl/m, signa-
da el 1553 per Michael Llobera , capeller i prohom ele la seva confraria , 
la qual reuneix pass:lIners , mercers, guanters, etc,lO, No estranya , 
doncs, e1 'acord amb aquesta migradesa d 'informació que la Ilegeneb 
auria de Jacopo ele Vor:lgine el catalogui entre els sants extravagants, 
Tinc notícies encara d'un manuscrit del mateix segle A'VIII, pero 
que ele moment no ens aclareix les coses: segons m'assabenta el pro-
fessor Patricio Urquizu correspon al nO 137 e1el Fons Celta RISC ele la 
Biblioteca Nacional ele París i es tracta ele l'obrJ dranütica de San 
Claudien i Santa Marsimisa ll , 
Segons que és habituall'obra catalana segueix fielelment la Ilegen-
da ebur:lda , amb petites variacions de tipus cronologic en el curs e1els 
eseleveniments, En funció sobretot a l'originalitat que la biografia sigui 
protagonitzaela per un matrimoni , donJrem unes breus línies argu-
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mentals del comen~ament de la comedia: els pares de Julia , il.lustre 
família d'Antioquia, a Síria, sota la clara ideologia corresponent a la 
institució catalana de J'hereu, volen que el seu fill , ja gran, de divuit 
anys, es casi: 
"Ets únich. fill nU!1/ amat, 
éSS(!Ilt tal sápias desitjo 
qlle.t casias per dar-me heix gl/st 
J' pitjor si.t veitgfamília. 
FaltalZt tll esta acabat 
los béns falten ell succehir-Ios 
1linca desta primera brarzca. 
L/lIll dir de esta ma recta línia "'12, 
"Lo ql/e dieu vós, món pare. 
qlle tel1lel/ vos falle arel/o 
lila)' vos faltara, perqlle 
bastans alllinatge tellilt, 
Jo desitjo acolltelltar-vos. 
COI1l és de rahó )' és justo 
pero no L'ehell só IIIOSSO? 
aguardC/lI sia llZadlll j ' 13, 
EH , dones, com que es volia consagrar a Déu, els demana un ter-
mini de reflexió, Jesucrist , en una aparició, desfara les seves cuites 
afermant-li que, malgrat el casament, no perdrala virginitat, i 
"diellt-Ii: FiII mell. 110 temes. 
no,t falta ré en tal aprelo: 
obeheix a 1011 pare y 111are qlle per111aneixerall 
[sempre t..'erges ·H . 
La nit de bodes, la seva cambra s'omple d'aromes exquisits, feno-
men comú per excelsos en tota la literatura hagiogdfica, 1 com que no 
era primavera ni hi havia raó per uns tals perfums, Basilisa, la núvia, fa 
mostra de la seva estr:myesa: 
"Valga 'm Déll. quins olors. 
qlle fraga /lcias SllallS selZto. 
qlle olors tall eslrel11ats.. , 
Qlle és axo. Julia, ,'no ho selllas? 
Essel1t un lemps de ta1llfret, 
ql/e lo N!rdor a las herbas 
110.5 permet. ¿com és posible 
ql/e Jlors en esl (elllps prodllhescan?'l5, 
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Julii aleshores li explica que el motiu era lIur casted:lt, virtut que 
el\::¡ també confessa estimar. Tots dos per tant fan de seguida allí ma-
teix vot de virginitat, com resum després el graciós: 
"Han Juliir s es casa t. 
pero no tilZdrá ma)'l/ada. 
perqui! ha Llotat uirgillitat. 
A /e que l'a bell jugada.' 
O si ha aguéssiu selllit. 
qu il/a caJztória de álZgels.' 
No penseu /ossel/ cucu ts. 
que ab I'eritat érall illlgelS·1Ó• 
Poc després moren els pares i ells se separen per tal de fundar 
convents, que aconsegueixen una gran brillantor. Aviat, al final de la II 
Jorn:1da , morid. també Basilisa, havent t:1nm:1teix advertit a Julia del 
seu proper martiri, el qual ocupa tota b resta de l'obra, val a dir les 
quatre próximes Jormdes. 
L:1 persecució seguix les línies consabudes: els diilcgs amb els 
persecutors s'aprofiten per exposar J::¡ doctrina , així com hi té 1I0c un 
reguitzell cle miracles i el sant ultr:1passa tota mem d 'esgarrifosos tur-
ments fins que a la fi és degolbt 17. 
Farem una ullada als personatges. Sobta en primer 1I0c el nom 
d 'una criada : Eneyda , que no podem en aquesta data , en que encara 
no comptem amb les obres de Ramis, ni molt menys en aquest con-
text , cI 'atribuir a cap obra neocl:1ssica ; peró í calclria potser fer present 
que el gram:ltic banyolí Ulbsrra sembb que luvia tradu'it I'Elleida al 
catali en una data molt propera , el 1743. D'una banda , aquest nom 
ens fa pensar a una voluntar d 'exotisme ennoblidor l8; cI 'altra , a \::¡ for-
mació hum:lI1ística própia d'aquests :ll1tors, com ara el de \::¡ pep pro-
bn;¡ , l'Entrell1(Js deIs sagristallS burlats, que cita Virgili. 
El graciós destaca per \::¡ comicitat que anomenen escatológica , a 
vega des gairebé obscem. 1 si s'ha dit que aquesta figura té el papel' 
d'enlbpr amb el públic, aeí és un fet , car les seves a1.10cucions, gene-
r:¡)ment adrepdes a les dones i de to graller, emmarquen les divisions 
de l'obra . Basti com amostra suau que en comen~ar J::¡ II Jornada, di-
gui a qualsevol clona d'entre el públic: 
"/l/oca 'l. que serás bOl/ica. 
no ['el/S que al caral1le!l/e pel/ja?" 
O que al moment més sublim, després del martiri , es pe ti que cal 
fer un clot per als caps deIs m:lrtirs perque altrament "Ia pudor nos 
m:Har;l a tots", quan, segons J::¡ tradicioml dicotomia, el símptoma per 
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antonomasia de les despulles era la bona olor. 
Un altre personatge, I'enamorat de Basilisa, Credoto, que té molt 
poc paper i sembla ben bé un afegit per tal de donar ocasió perque 
sUlti un bon cantant amb la seva guitarra - car s'hi especifica que es 
canten altres tirallongues de versos -, ens portara a establir una altra 
nota de I'obra: que sembla escrita expressament per un ambit concret i 
en un codi no solament restringit , ans molt i molt específico Així ho 
semblen mostrar les al.lusions a fets puntuals, com que citi un tal 
"mussen Miró", els sabaters de Galliners, o un mestre de gramatica, 
que - com veurem - podia ser ell mateix l9. 
Les bromes es mantenen amb prou innocencia, com és comú, i 
amb exclusió de tota ombra d 'erotisme. Les escenes que podrien fre-
gar aquest aspecte s'han revestit d 'una estilització ideal , com és normal 
at teatre hagiogdfic i com s'esdevé al despullament de Santa Tecla20. 
El desig d 'idealització altística es constata a I'escenografia de la nit de 
bodes, en que s'indica que elllit ha de ser el més bell que es pugui, tot 
i que I'expressió no és exclusiva d'aquesta obra. Interessa en aquest 
sentit fer alguna comparanp, perque obselVem que al Flos Sallcto-
rum. els herois s'aixequen delllit per pregar, mentre que aquí són al 
costat del lIit, i en I'obra rossellonessa posterior ja estan agenollats 
amb dos pregadéus dins la cambra nupcial. Val a dir que I'aspecte ero-
tic s'obvia expressament i progressiva . 
En consonancia amb aquest tret idealitzador obselVem la utilitza-
ció de la imatge bíblica del cérvol ferit : 
"Aixís com lo sieruo Jerit 
lIillCh corrent)' asec/egat. 
perque ab la ayglta dell'Ostre baptisme 
sia jo del tot reHtat ''21. 
La repitició de la mateixa imatge per tres vegades alllarg de I'obra 
ens dóna a entendre aquesta voluntat d 'estil , amb el benentes que ens 
trobem davant un autor maldestre i de pocs recursos, que fa compara-
cions prou matusseres (el pare diu a Julia que ell és la nata i el fill la 
lIet , o un la conxa i I'altre la perla). 
Passant a l'aspecte escenografic cal ressaltar els importants efectes 
que reclamen uns tan Ilampants martiris. Bé que el foc s'hi representa-
va d'antic i s'emprava la polvora, és un estímul per a la nostra imagina-
ció actual, quan sabem que estaven atents als detalls més realistes, la 
rúbrica que diu que quan retaule, ídols i sacerdots pagans cauen a I'in-
fern SUtt una gran fumada, s'ensorra el temple i han de sortir flames de 
foc i veure's el retaule fumat. És de doldre de no tenir explicacions de 
la que indica que, havent-Ios degollat, s'hi mou un gran terratremol, 
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quan d 'altres són més explícites: "los posan estopes als dits y posan fo-
ch en ellas, apal1ats, de! modo que nos púgan cremar", o bé "comen-
san a escorxar lo cap a Sant Julia ya Celso, y aquí se ha de fer una tre-
mo a com si fos pell" , Detalls perque fem esment d'una de les notes 
essencials d 'aquest teatre: el desig de fondre realisme amb J'element 
meravellós22 , 
També ens pot copsar que e!s déus falsos diguin de dins estant 
que no tenen cap poder, tot i que aquesta mancanp era normal als 
elements sobrenaturals; 
''No tenim ningul1 poder 
que tenim Uevadas /asforsas 
qlle aqllel/lIla/mt de Julid 
P('/' son Déu 110 las ha llevadas totas'23, 
Pero cal tenir en compte, junt amb el desidedtum de realisme, el 
factor del candor del públic, com ja mostrava la mallorquina Passió de 
Sant Jordi , del segle )(V, en que també parlava Apol.ló, 
De la metrica només podem dir que presenta tendencia a I'as-
son:'incia als versos pars i a la mesura de set síl.labes; és a dir que són 
versos d 'intenció arromanc;ada , amb rima i comput sil.labic mo lt defi-
cients, com bé comprovem en aquesta estrofa: 
'Ja sé que en esta dda 
S0111 viaclors, jo ja ha ueitg, 
)' que a esta estam per hostes, 
sllr!il11 quan! mellas pel1sam '24, 
La pdcticament inexistencia de la rima i e! recurs de la repetició 
de paraules , ens fan parlar d 'inexpertesa per damunt d'una metrica 
corrumpuda que lugués selvit de canemas, Cal suposar d 'altra banda 
que, junt amb les equivocacions de lletres que hem vist i amb la 
descol.lació de versos, la deficiencia metrica donaria prou peu a la im-
provisació, 
Des del punt de vista Iingüístic s'hi constata un alt grau de vulgari-
smes, als quals hauríem d 'arrenglerar - abans que pensar a formes dia-
lectals - formes com escrapll/ejo o barbullejar, Els barbarismes són 
adaptats de totes les maneres: ortogr:"ificament i foneticament, com re-
ban,Vo, querill)'o; d 'altres morfologicament, com xasco, a més deis 
normals a la literatura religiosa tradicional , com consuelo, que alterna 
amb cmzhor!, El signe d 'aquest fet es pot comprovar precisament a ve-
gades en aquest escriptor, C0111 quan en una llibreta d 'estudis escriu 
I/e!ejar, mentre que a robra dramatica acostuma a dir limpiar, castella-
nisme - bé que intensiu d 'aquest significat - icloni d 'aquesta literatura , 
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Un cop més, en aquest punt, reafirme m el fort pes d'aquesta invasió 
lexica , d 'una manera parella al que s'esdevenia al teatre popular bretó, 
mitjanpnt el qual es dona el més gran afrancesament lexic de Bre-
tanya25. 
Hem de fer referencia també a I'obra rossellonesa Martiri de Sant 
fll/id i SalIta Baselici, car el Sant matrimoni també era patró d 'El 
Soler26• Quant al possible nexe amb I'obra gironina no podem con-
c10ure res, encara que fóra molt f:lcil donada la proximitat geografica. 
Pero no he trobat cap pista que em donés peu per establir el contacte -
fora de coincidir totes dues a una gens normal extenció del proleg27 - , 
perque encara que I'autor rossellones s'hi hagués inspirat, tots dos se-
gueixen directament la font hagiogdfica , la qual entre tots dos es com-
plementa. Logicament en posar-les de costat , en aquesta destaquen els 
gal.licismes , sobretot de tipus hortogdfic28 , i quant a la metrica hi 
veiem I'ombra de I'alexandrí, perque els versos - generalment aparíats 
- són, no fixos, pero sí molt lIargs. 
Tornant a Narcis Collell, autor de pages, per la seva índole i el de-
sesment intel.lectual , comprovem que amb tot , mostra cert coneixe-
ment de la literatura bíblica en les imatges i algunes molt tímides re-
ferencies álssiques (hi ha a més una referencia al filosof d 'Atenes). 
Ens confirmaria aquest cert grau cultural , la llibreta en que practicava 
els seus estudis de lIatí, que conté els exercicis de traducció del catala 
al lIatí al llarg de 4 anys (del 1740 al 1744; la lIetra i la complicació 
sint3ctica manifesten també l'aven~) . Són una serie de frases que, com 
diu , e1s fa fer el mestre, per tal que les tradueixin de diverses mane-
res29 i tot i que no tinguin valor literari, si més no constitueixen un in-
teressant complement sociologic: fa referencia a I'espinosa conviven-
cia deIs militars amb els camperols, retlecteix costums - com ara I'edu-
ca ció amb c:lstigs físics -, o quan el correu arribava al poble i no man-
ca alguna escena més o menys propia de la picaresca estudiantil. La 
ciutat en que estudia no la podem desxifrar perque parla deIs estudis 
ele Barcelona, Girona i Celvera ; pero si creiem un exemple de cap al 
final , ell mateix aleshores esta ja ensenyant:lO, la qual cosa ens perme-
tria ele pensar que era un mestre qui pocs anys elesprés escriuria la 
pe~a hagiogr:1fica ele Sant Julia. Aixo s 'adiria amb el que observa Le 
Braz al teatre bretó-i1 , que si de primer els autors eren cIergues, 
després van seguir els "c1oers", ex-estueliants de capelEi, i els mestres 
d 'escola ; tots ells , doncs , de formació humanista·u. 
D'una manera marginal també, pero amb més motiu per tractar-se 
d 'una obra dramatica, hem de fer esment de l 'EIlI/"(/I//('s de! Ball de/s 
erlJ/italls, obra sense firmar, pero que és amb tota evidencia de la m::l 
de Narcis Collell , com bé proven tots els senyals (origen, paper, lIetra, 
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lIengua , segell de l'arxiu familiar .. ,)33, L'obra és datada al final de la 
pe~a , l'any 1753; val a dir, l'any següent de la pe~a hagiogdfica, 1 mal-
grat la seva descuran~a formal, respon al gust propi d 'un home de lIe-
tres, a qui plauen els jocs de paraules i sap lIatL Pero fill d 'un ambient 
eminentment popularYi , Aquesta pep del teatre profa segueix les lí-
nies del seu genere i el tema, de burla clerical , n 'és ben característic: el 
galanteig que fan a la senyora Maria uns ermitans que presumeixen de 
cults i que rivalitzen amb una colla de nldes pastors, Els versos del fi-
nal fan pales que tot era unJ eXCUSJ festiva, C:lr I'intent 
"és dar-uos glls! J' alegria 
110/ell! offensa a D{íll ", 
La I1r0I113 , doncs, era innocent i subpeditada al fet religiós, 
Tot plegat, la producció que coneixem de Narcís Collell no ens 
canvia cap plantejament deIs ja coneguts per a la seva epoca ni té un 
merit Iiterari a destacar. El seu valor sobretot consisteix a permetre'ns 
de copsar un deIs autors que formaren aquell conjunt popular que no 
deixa de conrear la Jlengua, La se va procedencia i el públic per al qual 
escrivia ens han dibuixat un entoro comarcal. Aspecte que potser no 
s'haurb d'oblidar mai en el te:llre l13giogr:'!fic rural i que interessa per 
a la preparació, la difusió i la representa ció: segons els meus calculs 
Caproximats només perque compto amb daeles elemigdfiques del se-
gle XIX) , tant si es representava l'obra a GaJliners o al Toro, un habi-
tant de cada set, d 'una població escampada , hi feia eI 'actor, 
En segon 1I0c, ens ofereix un disseny eI 'autor molt típic d 'aquests 
generes populars arreu , de tarann:'! nlde pero amb un cert gr:lU de for-
mació, 1 per acabar ens ha revelat un caire més ele coincidencia entre 
el teatre religiós i el prof:l35, sobretot amb el fet que un mate ix autor 
segons escaigués escrivís una pep per a festejar el patró o bé um altra 
per divertir la gen!. Com ja sabem, tots dos objectius anaven entrelli-
gats , No debades el dran1:l religiós rom:'!nic s'impregna avbt d'ele-
ments lúdics i, en rebre I'humor, en fer aquesta concessió per plaure, 
adquirí ja trets ele comedia profam, on se'ns fa difícil de destriar 011 
acaba la elicl:'ictica i on comenp la diversió, 
Júlia Butinya 
Ulliuersi!at Nacional dEducació a Distclllcia 
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NOTES 
1 Esmento tan soIs - i pel fet de peltanyer a la mateixa comarca de Narcís Collelll 
- les de Salvador Trull - "pages del terme de la "ila de Banyoles", com diu en co-
menpr-Ies, i "llamador", com signa els documents -, que es conserven a can Tl1lll 
CBanyoles), i de que tinc copia mecanografiada. Com altres mostres del genere respo-
nen a una voluntat de deixar const:1ncia deIs fets memorahles, sobretot els de signe 
metereologic, com indica el títol de la II part: Noticies del gral/ aigllal de 1790, rúnica 
publicada, que ho fou el 189R al "Semanario de Bañolas". 
2 Vegeu La literalllra calalal/a dllral/I el període de lral/Sició del segle >"1'7Jl al 
XIX .. elins ACles delfY Col.loqlli de Llel/glla i Literalllra Calalal/es, Montsemlt 1977, 
p:1gs.310-311. 
3 Així com els alu'es manuscrits ele Narcís Collell que hi esmento pertany a l"arxiu 
de can Butiny:1 de Banyoles. 
4 Segons el Cale/ldari-Gllía de Bal/yolas J' sa cOlI/arca per a tal/y del Sel/yor 
1891, Barcelona 1890, El Torn comptava amb un total de 357 ve"ins i només deu cases 
agnlpades al nudí. 
5 Es poden \'eure al planol de La Garrolxa d'edicions Alpina. El molí de Collell 
no era paperer, malgl~1! que al grup Flu\'i:1-Terri hi havia 6 al segle ;":VlII, perquc no 
s'identifica :1mb cap d'ells segons la relaci6 que en fa Madurell i Marimon CCfr. MADU-
RElll MARlMON. Els lI/oli/l5 paperers a Calallll/ya. Noles per a la sel'a localització, dins 
f-foll/el/aje aJaill/e Vicel/s Fil'eS, 11, I3arcelona 1967, p:1gs .. 347-362. 
Potser sigui enc;u:I oportú de recordar. qU:lI1t a la tr.ldició teatr.tl cl"aquest sector, 
que a l:t m:lteixa parri'lquia de Sant Andreu del Torn mossen Lluís Constans trob:1 el 
cmt de la Sibil.la més antic que coneixem Csegle All1). 
6 Vegeu LE BRAZ. Le Ibét7lre celtiqlle, París-Ginehra 19R1. p:1g. 454. 
7 O'aquesta obra del 1R54 hi ha una edició belga recent CTurnholti 1989); per a l:t 
referencia de Sant .Juli:1. vegeu-hi la pilg. 482. 
8 Em refereixo al ¡\[lI/1iri de Sal/I Jlllici y S(l11la Baselid que escriví Fr.lI1\ois Co-
mes el 1813, segons elmanuscrit que es consen'a almonestir de Sant Miquel de CUl'i:a. 
Per a la referencia del cataleg el'Aguiló. vegeu la p:lg. 635 de redició facsímil 
d'edicions Cmial. Barcelona 1977. 
9 Vegeu C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El CIIIIO de los sal/los el/ la E~palia romal/a y l'isi-
goda. CSIC, Madrid 1966, p:1gs. 209-212. Les fonts litúrgiques espanyoles lamhé hi mo-
stren confusionisllle. 
lO Correspon almanuscrit 10 de l:t Biblioteca llniversit;1ria de Barcelona. 
11 No he pogut consultar-lo encara, fet que que sed for\a interessanl per la rela-
ció amb un:1 alll'a literalma, així com pel que fa als canvis onom:1stics. Vegeu també P. 
URQUIZU, Tealro pOPlllar SIIlel/tillO: las paslorales, "Epos" vlI. p:1g. 646. 
12 1.:1 incongruencia evident al final de la prilllel~1 estrofa, així com I'error pales al 
I/i/lca de la segona palesen l:t descuran\a formal que hem avan\at. 
13 Aquests fl:lglllents cOlTesponen a les p:1gs. IR i 21. segons la meva paginació. 
Sembla detectar-se una alll'a inconglu"ilat entre la tercer.1 estrof:1 i la primera qU:lnt a la 
unicitat de rhereu . 
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l. La lectura elaríssima del mot permaneixerall no pennet tampoc :lquí més inter-
pretació que el preterit o el futur: la confusió ;¡nterior de u per i (ninca), i ;¡quí evident 
de n per s - encara que continuaria erroni el plural de l'erges - ratifica el que diem de 
I'aspecte formal. (Del "Plúlech": p:'ig, 6 delmanuscrit). 
15 Ibidem, p:'ig. 51. 
16 Ibidem, p:'ig. 63. 
17 El gust per l'identic grkies a I'estrategia de la variació se'ns fa entenedor 
mitj:m¡;ant I:i sociologia de la comunicació, com bé mostra Antonia Cabanillcs en trac-
tar de les series de la televisió a Serialilal i prodllcció lexllIa!. La leles¡!l'ie: lradiciol/s i 
tipologies, dins Telelexlos, 1. coord. per Vicent Salvador, Universit:1t de Valencia 1989, 
pügs.61-84 . 
18 A la comedia de Santa Quiteria , que es conserva almateix fons, ap:ueix el criat 
Bocasio -1()gicl1nent també sense cap punt de relació amb el celtaldes en aquest C1S -, 
nom que hi podríem posar de costal. 
19 Graciós. - '~IIe'l/ mie mel/lre lil/cb lemps 
qlle 1/0 me l'egi, més me 1 'al, 
aqllell ma/llles/re de gmllllllútica. 
Déll lile desllil/ria de sas II/(/I/S". (Manuscrit. p:'ig. 124). 
20 Vegeu J. BUT1NYA, La pe~'a dralllá/ica de Sal//a Teda, "Universitas Tan:lconen-
sis" XIII. 1990-91 , p:lgs. 48-49). 
21 Manuscrit, pago 114. 
22 VegeuJ. ROMEU, Tealre hagiográjk 1. Barcelona 1957, p:'ig. 95, 
23 Manuscrit, pago 106 (Una altra errada de grafia: l/O per l/os). 
2. I{Jidelll, p:lg. 21. 
25 Vcgeu LE BRAZ, Le /él/lre, cit .. p:'igs. 420-421. l\fagradarb referir-me a I'efecte 
enaltidor que podia ofcrir el castell:\. No és nova la consciencia lingüística d'tllla moda 
per I'excentricitat deis seus trets. Tenim un interessant exemple a la literatura medie\'al 
a Lo SOllllli de Joal/ .loa 1/ de Jaume Gassull, en que \'eiem com els girs alemanys estan 
ben \'istos (B/llIlC/íl/ de COl'1ll/alla i al/res I/armciolls el/ I'ers deIs segles XIV i XV: 
"MOLe 96, Barcelona 1983, p:lg. 308). Funció de prestigi i gust pels vocables estr:lI1ys 
que ja es donava al trobar ric, i L1ull i Petrarca valoraren. Eren, doncs, expressions que 
ja pel fet de ser foranes i lI11nyanes gaudien d'tlll prestigi, al qual s'aspir:wa en aquest 
genere amb una actitud que conjuga amb el desig d'idealització al1ístic:\ o amb I'exoti-
sme ennoblidor de l'onom:Istica. 
26 N'hem fet una referencia a la nota 8. En relació amb aquest:! pe¡;a, \'egeu l'al1i-
ele de P. Vn.A, L 'escel/ifiwció del 'Martiri de SC/III.ll/lió ¡Sal/la Basilisa", obra dralllá-
tica rossellol/esa del segle XIX, dins "Revista de I'Alguer", IU2 (1991), p,'igs. 209-221 , 
qui ens hi donava notícia de I'actitud crítica d'un historiador proven¡;al. 
27 L'obra de Comes, de tota manera , dobla amb escreix I'extenció de la de N:l1'Cís 
Co 11 el 1. 
28 El c\stell:l pesa t:l1llllé d:l1nunt c1lexic. Aix() seria molt logic de qui acostumés 
a escriure en frances - i pOlser t:l1nbé en lIatí per la tendencia a la grafia etimologica -, 
pero s'expressés en cllal:'i, en una parla - i vet aquí el dilema de tan subtil distinció - o 
bé viva i molt cont:l1ninada o bé Iiter:'iria i d'tms Cl1llpS sem:lntics for¡;a afect:lls. 
29 D'tma manera congruent amb les gram:'itiques, el catala el~1 un vehicle per a 
l'aprenent:llge delllatí. 
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3° "Toca a mi mateix, que estich ensenyant temps ha als deixebles, que tenen ga-
nas de apèndrer, llegir als llibres ab freqüència. la explicació dels quals, més dificulto-
sa del que pénsan alguns doctes...". (Manuscrit, pàg. 66). 
Vegeu ob. cit., pàgs. 432 i ss. 
32  Per alguna cita de la llibreta podem desprendre les gramàtiques amb què estu-
diava; ja a la primera pàgina cita les regles d'Antoni Arasma i Torrella. És ben conegu-
da la sintaxi del rossellonès Joan Torrella i l'Arasma és el nom genèric de les deriva-
cions ciel tractat De constructione d'Erasme, que s'edità repetidament al llarg dels se-
gles XVI i XVII bo i fent la competència al Nehrija. Una d'aquestes gramàtiques, Sen-
sus Erasmiani, es deu a l'empordanès Antoni Genover, qui afegeix un tractadet sobre 
la construcció figurada, la qual acaba amb les classes del zeugma i el mesozeugma. 
Observem que la llibreta de Collell també acaba amb aquestes figures, malgrat que 
això no suposi garantia d'exclusivitat. Com que una edició d'aquesta gramàtica es con-
serva al mateix fons i per la constitució d'aquest molt bé podria ser de la mateixa pro-
cedència, podríem pensar - bo i afegint la coincidència de la retòrica - que fos perti-
nença de Collell. L'edició de Cervera no porta data, per bé que se cita el 1721 a un 
dels consabuts preliminars; el 1717 aquesta ohreta ja havia arribat a la setena edició 
barcelonina. 
33  Es va editar el 1991 per P. Vila i E. Prat com anònima - tot i que a la presentació 
del llibre, un full del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles feia constar l'autoria, se-
gons que anys enrera jo mateixa els havia infonnat degut a tina eviclent confusió. 
Aquest error esta donar inexplicablement amb la peça de Santa Tecla, la qual es diu a 
l'edició de l'Entremès del Ball dels Ermitans (pàgs. 15-16) que s'atribueix a Narcís Col-
lell; però entre la peça de Santa Tecla i aquest autor no hi ha cap connexió 
L'únic punt de contacte entre aquests dos manuscrits (el de Santa Tecla i I Entrentès ci-
tat) és que tots dos formaven part de biblioteca de can Butinya i se'n va fer donació 
al Centre d'Estudis Comarcals. L'escassa informació que tinc sobre Collell l'havia dona-
da ja a la meva tesi doctoral l'any 1978 (Estudio bistórico-literario de 
Universitat de Barcelona, pàgs. 233-241). L'autoria de l'Entremès també l'havia esmen-
tada a l'estudi lingüístic d'un article sobre literatura medieval: Sobre rautoria del "Cu-
rial e Güelfa", dins "Boletín de la Real Acadetnia de Buenas Letras de Barcelona", XLI 
(1987-1988), pàg. 108, n. 54. 
34  El manuscrit s'acaba amb uns poemes de gust popular també: un de circum-
stàncies, sobre l'anecciota d'un burro i uns guixaters, i unes "fullias" amorosas, que 
s'ajusten a les lletres de l'alfabet. S'han editat per E. Prat i P. Vila, Dos poemes del segle 
X1711. dins "Quaderns", 1900-91, Banyoles 1992, pp. 59-66. 
33 Per a l'osmosi que es dón ►  entre tots dos genères, vegeu R. HESS, El drama re-
ligioso y romdnico corro comedia religiosa y profana, Madrid 1976, que l'estudia a di-
ferents països de la Romania. 
